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34 PLANTES DISTRIBUCIÓ HOTEL BAIXA
35 PLANTES DISTRIBUCIÓ HOTEL PRIMERA
36 PLANTES DISTRIBUCIÓ HOTEL SEGONA
37 PLANTES DISTRIBUCIÓ HOTEL COBERTA
38 PLANTA ACOTADA  BAIXA
39 PLANTA ACOTADA  PRIMERA
40 PLANTA ACOTADA  SEGONA
41 SECCIONS 1-1 2-.2




46 PLANTES ESTRUCTURA HOTELPB
47 PLANTES ESTRUCTURA HOTEL P1
48 PLANTES ESTRUCTURA HOTEL COBERTA
49 DETALLS ESTRUCTURA
50 DETALL ESCALES
51 DETALLS  COBERTA 
52 ESQUEMA UNIFILAR D'AIGUA
53 PLANTES INSTAL·LACIÓ AIGUA BAIXA
54 PLANTES INSTAL·LACIÓ AIGUA PRIMERA
55 PLANTES INSTAL·LACIÓ AIGUA SEGONA
56 PLANTES INSTAL·LACIÓ PLAQUES A COBERTA
57 PLANTES SANEJAMENT BAIXA
58 PLANTES SANEJAMENT PRIMERA
59 PLANTES SANEJAMENT AIGUA SEGONA
60 PLANTES SANEJAMENT AIGUA COBERTA
61 ESQUEMES UNIFILARS ELECTRICITAT
62 PLANTES INSTAL·LACIÓ ELÈCTICA I TELECOS BAIXA
63 PLANTES INSTAL·LACIÓ ELÈCTICA I TELECOS  PRIMERA
64 PLANTES INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  I TELECOS SEGONA
65 PLANTES INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS BAIXA 
66 PLANTES INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS PRIMERA
67 PLANTES INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS  SEGONA
68 DETALLS INSTAL·LACIONS
69 PLANOL FUSTERIES
70 PLANOL FUSTERIES PB
71 PLANOL FUSTERIES P1
72 PLANOL FUSTERIES P2





































